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П о  данны м  В сем и р н о го  совета п о  тур и зм у и путеш ествиям  (В С Т П ), вклад тур изм а в 
В В П  Е вропы  в 2 0 1 4  го д у  оказался больш е, чем  у  автом оби льн ой  пром ы ш ленности, х и м и ч е­
ской пром ы ш ленности , банковского сектора, сельск ого хозя йства и гор н одобы ваю щ ей  от- 
расли.Т уристическая отрасль п ри несла в евр оп ей ск ую  эк он ом и к у € 1 ,8  трлн. ($2,1  трлн.). 
Э то  в 2 ,6  раза бол ьш е вклада добы в аю щ и х отраслей  ($ 7 9 6  м лн.) и в 1,8 раза превы ш ает  
вклад в региональны й В В П  банковского сектора ($ 1 ,2  трлн.). В  результате, доля тур изм а в 
евр оп ей ск ом  В В П  составила 9,2% . Т ур истический  би зн ес  зан и м ает второе м есто  п о  тем пам  
роста в Е вр оп е п осл е ф ин ан сового  сектора. В  бл и ж ай ш ее десятилетие, как ож идается , т е м ­
пы роста тур отрасли  дости гн ут  2 ,8%  в год. Д ля сравнения, аналогичны й показатель для м и­
р овой  экон ом и ки  составит за  то  ж е  время 1,9%  в год .В  со о б щ ен и и  В С Т П  подчеркивается, 
что в 2 0 1 4  го д у  дол я  зан ятого  в тур отрасли  населения Е вропы  -  9%. Б лагодаря тур и зм у  в 
евр оп ей ск и х странах сущ еств ую т в общ ей  сл ож н ости  35 млн. р абоч и х  м ест[7].
Е сли  говорить о  тур и зм е в Р осси и , то  егодол я  в р о сси й ск ой  экон ом и к е далека от ев ­
р оп ей ск и х  показателей  и составляет сей ч ас ок ол о 1,5%  В В П . П оэтом у , осн ов н ой  призыв, 
которы й и сх о д и т  из у ст  рук оводи тел ей  страны  -  увеличить вклад тур отрасли  в В В П  страны.
В  н астоящ ее время, главная цель Р о сту р и зм а  -  разв итие в ъ езд н о го  и в н утр ен н его  
тур изм а. Ч то  касается в н утр ен н его  тур изм а, т о  показатели , хар ак тер и зую щ и е вн утр ен н и е  
тур п оток и , м о ж н о  назвать весьм а условн ы м и . М ето д и к а  их п о д сч ета  н ик огда  н е разъ ясня­
ется. В о п р о сы  оц ен к и  в н утр ен н и х тур и стов  б у р н о  о б су ж д а ю тся , х отя  в сегда  есть данны е, 
показы ваю щ и е зн ачительны й п р и р ост в эт о м  сегм ен те. О стан ови м ся  на о б ъ ем а х  в ъ е зд н о ­
го  ры нка, так как зд е с ь  си туац ия п р едел ь н о  ясна:при  оп р ед ел ен и и  к оличества в ы ездов  за  
р у б е ж  или в ъ езда  в Р о сси ю  сч и таю т ф акт п ер есеч ен и я  гр аж дан и н ом  границы  РФ .
П о  дан ны м  п огр ан и чн ой  статистики  за  9 м еся ц ев  2 0 1 5 г о д а  гран иц у п ер есек л и  
2 6 4 ,8 7  ты с. и ностр ан н ы х граж дан. Б ессп ор н ы м и  л и дер ам и  п о  к олич еству п о сещ ен и й  
н аш ей  страны  являю тся У краина, К азахстан , У збек и стан , П ольш а, Ф инляндия (табл. 1).
Т абл и ца 1
Т оп  3 0  п о  в ъ езду  в Р о сси й ск у ю  Ф ед ер ац и ю  за  9 м еся ц ев  2 0 1 4  г. и 2 0 5 г.*
С трана 2 0 1 4  г. чел С трана 2015  г. чел.
1 У краина 7 373  093 1 У краина 7 8 7 6  178
2 К азахстан 3 100 0 4 4 2 К азахстан 4 2 1 7  655
3 У збек и стан 1 921 9 7 0 3 У зб ек и ста н 1 795  215
4 П ольш а 1 4 0 2  892 4 П ольш а 1 331 2 9 2
5 Ф инляндия 1 0 8 9  0 8 9 5 Ф инляндия 1 118 6 1 9
6 Т адж икистан 9 9 0  833 6 К итай 1 117 0 1 7
7 К итай 9 2 0  925 7 Т адж ик и стан 9 8 0  7 0 0
8 А зер б а й д ж а н 781 854 8 А зер б а й д ж а н 8 0 2  839
9 М о л д о в а 7 3 2  0 4 6 9 А р м ен и я 671 881
10 А р м ен и я 6 1 6  2 0 9 10 К ирги зи я 6 2 7  813
11 К ирги зи я 5 4 7  2 1 6 11 М о л д о в а 6 0 6  2 2 0
12 Г ерм ания 541 522 12 Г ер м ан и я 501 3 1 9
13 Б еларусь 3 9 2  661 13 М он гол и я 371 6 1 2
14 Л итва 3 8 8  911 14 Б еларусь 3 3 9  0 7 6
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15 Л атвия 2 8 2  4 5 0 15 А б х а зи я 3 1 4  174
16 Т урция 2 7 0  733 16 Э стон и я 2 8 2  2 7 9
17 Л и ц а Б ез Г раж дан ства 2 6 2  123 17 Л атвия 2 6 5  164
18 Э стон и я 261 4 3 0 18 Т урция 261 983
19 А б х а зи я 2 3 0  2 4 9 19 С о ед и н ен н ы е Ш таты 213  7 1 6
20 С о ед и н ен н ы е Ш таты 22 5  9 9 6 20 Л итва 199 031
21 С о ед и н ен н о е  К ор ол ев ств о 193 3 9 7 21 И талия 166 2 7 4
2 2 Ф ранция 178 7 6 7 22 С о ед и н ен н о е  К ор ол ев ств о 161 193
23 И талия 176 834 23 Ф ранция 153 844
2 4 М он гол и я 152 2 8 9 24 И зраиль 134 580
25 Ф илиппины 126 951 25 К ор ея 129 160
2 6 И зраиль 119 540 26 Ф илиппины 127 4 8 8
2 7 К ор ея 114 061 27 И сп ани я 9 7  3 4 6
28 Я п он и я 89  830 28 Ю ж ная О сетия 93 331
2 9 И сп ани я 87  2 6 2 29 Я п он и я 7 7  7 9 2
30 Ю ж ная О сетия 84  765 30 И н ди я 7 4  876
*С остав л ен о  по данны м  Ф ед ер ал ь н ого  агентства п о  ту р и зм у  [5].
Ч то  касается тур и стск ого  въ езда , т о  с сер еди н ы  2 0 1 4  год а  п р ои зош л а п ер ео р и ен т а ­
ция тур п оток а  и эта  тен д ен ц и я  п р о д о л ж а ет  укрепляться. Так, есл и  д о  2 0 1 3  го д а  л и д ер ом  
п о в ъ езду  являлась Г ер м ания, т о  начиная с 2 0 1 4  го д а  у в ер ен н о  л и д и р ует  К итай, которы й  
за  9 м еся ц ев  2 0 1 5  го д а  п ер еш агн ул  м иллионны й р у б е ж  п о  о б щ ем у  к ол ич еству при бы вш и х  
граж дан  и л и д и р ует  п о  к олич еству п о сещ ен и й  с тур и стск и м и  целям и. За  9 м есяцев  2 0 1 5  
го д а  Р о сси ю  п осет и л и  5 8 3 ,6 1 7  ты с. ж и т ел ей  П о д н е б е сн о й , что  вы ш е ан ал оги ч н ого  п е р и о ­
да  на 63% . (табл. 2).
Т абл и ц а 2
Т оп  3 0  по в ъ езду  в Р о сси й ск у ю  Ф ед ер ац и ю  за  9 м есяцев  с ц елью  «тур и зм »*
С трана 2 0 1 4 г .
чел.
С трана 2 0 1 5  г. чел.
1 К итай 3 5 8  2 0 9 1 К итай 583 6 1 7
2 Г ерм ания 3 1 8  678 2 Г ерм ания 3 1 9  192
3 С о ед и н ен н ы е Ш таты 150 570 3 С о ед и н ен н ы е Ш таты 152 9 4 0
4 С о ед и н ен н о е  К ор ол ев ств о 120 873 4 Т урция 115 7 7 6
5 Т урция 100 186 5 И зраиль 103 901
6 И талия 9 2  6 1 2 6 С о ед и н ен н о е  К ор ол ев ств о 102 9 1 0
7 И зраиль 86  0 0 4 7 К орея, Р есп у б л и к а 100 0 6 9
8 Ф ранция 82  6 6 2 8 И талия 94  065
9 К ор ея , Р есп убл и к а 7 0  758 9 И сп ани я 73 333
10 Ф инляндия 59  908 10 Ф ранция 72  9 9 6
11 И сп ани я 56  3 4 2 11 Ф инляндия 51 4 1 4
12 Я п он и я 4 9  4 6 0 12 Я п он и я 43 505
13 Б еларусь 35 547 13 И ран, И слам ская Р е с п у б ­
лика 33 638
14 А встралия 3 4  3 6 9 14 К азахстан 33 4 3 9
15 К анада 3 4  2 2 4 15 А встралия 2 9  4 0 8
16 У краина 33 6 6 9 16 К анада 2 8  9 6 6
17 Н и дер л ан д ы 2 4  9 6 9 17 У краина 2 7  3 1 2
18 Ш вейцария 23 9 9 2 18 Б разилия 2 6  3 6 9
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19 Б разилия 23 537 19 Л атвия 2 4  4 6 9
20 Л атвия 23 481 20 И н ди я 23 3 0 4
21 Э стон и я 21 2 6 2 21 Ш вейцария 2 2  4 3 8
22 А встрия 21 158 22 Э стон и я 21 775
23 К азахстан 2 0  174 23 Б еларусь 21 225
24 С ерби я 17 7 4 9 24 А встрия 2 0  2 6 6
25 М он гол и я 17 111 25 С ерби я 19 201
26 Л итва 16 547 26 Н и дер л ан д ы 19 158
27 П ольш а 15 9 2 4 27 М ек си к а 18 271
28 И ран, И слам ская Р е с п у б ­
лика
15 9 0 9 28
Т аиланд 16 576
29 Бельгия 15 159 29 Т уркм ения 16 3 9 9
30 И н дия 13 9 6 6 30 Л итва 14 863
*С остав л ен о  п о  дан ны м  Ф ед ер ал ь н ого  агентства п о  ту р и зм у  [5].
Д есятк у  в ед у щ и х  въ ездн ы х ры нков, кром е К итая, обр азую т: Г ерм ания, С Ш А , Т у р ­
ция, И зраиль, А нглия , К ор ея , И талия, И сп ани я, Ф ранция. За ан ализир уем ы й  п ер и о д  2 0 1 5  
го д а  он и  дали  Р о сси и  1 млн. 7 1 8 ,8  ты с. тур истов . А б со л ю т н ы м  л и д ер о м  р оста  является  
И ран, которы й с 2 8  п ози ц и и  п ер ем ести л ся  на 13 п ози ц и ю , увеличив ч и сл о  п о езд о к  б о л ее , 
ч ем  в дв а  раза. И з эт о й  страны  в Р о сси ю  за  9 м еся ц ев  2 0 1 5  го д а  п р и ехал о  33 ты с. т у р и ­
стов. Б лагодаря реал и зац и и  л етн ей  чартерн ой  програм м ы  из Т егерана в М оск в у , С оч и  и 
С ан кт-П етер бур г, тур п оток  из И ран а за м етн о  вы рос. С езо н  2 0 1 6  го д а  так ж е дол ж ен бы ть  
у сп еш н ы м . С ей час, наприм ер, в М оск в у  л етает у ж е  три  и ран ск и х авиаком пании -  
M erajA irlin es, M ah an A ir и Q esh m A ir3T O  больш е, ч ем  из таких ж е р астущ и х ры нков, как 
И н ди я  (2 3 ,3  ты с.) или  Б разилия (2 6 ,4  ты с.).
Н а  66%  увел и чи л ся  показатель числа граж дан  п осет и в ш и х Р о сси ю  из И н ди и . Т ак­
ж е  зн ачительны й р о ст  отм еч ен  п о  к олич еству п о сещ ен и й  граж дан  из Ю ж н о й  К ор еи  
(41 ,4% ), д р у ги х  стран Ю го -В о ст о ч н о й  А зи и , которы е в ходя т  в то п  50  п о  к оличеству п р и ­
бы тий  в наш у стр ан у (Т айвань,Т айланд, И н д о н ези я  и др .).
Ч то касается ев р оп ей ск и х  стран, т о  лиш ь И сп ан и я и м еет  зн ачительны й р о ст  (30% ). 
О дн ако, на тек ущ и й  го д  есть п ол ож и тел ьн ы е ож и дан и я  в отн ош ен и и  Ю ж н о й  Е вропы , со  
странам и к оторой , И сп а н и ей  и Ф р анцией , п р едстоя т  два  п ер ек р естн ы х года  тур изм а. 
С п р ос на п о л у ч ен и е р осси й ск и х  тур и сти ч еск и х  виз вы рос в эт и х  дв у х  стран ах на 30%
[2].Н езн ач и тел ь н о  вы росли п оток и  из С ер би и  и Г реци и . Н еб о л ь ш о й  р о ст  отм еч ен  п о  
Ш веци и , И тал и и ,Э стон и и . Г ер м ания, а так ж е С Ш А , которы е тр а д и ц и о н н о  о тн ося т  к « е в ­
р о п ей ск о м у »  п оток у , практически остал и сь  на п р еж н ем  ур овн е.
В ц ел о м , отм еч ается  сн и ж ен и етур п оток а  из стран  Е вр оп ы .Зн ач и тел ьн ое сн и ж ен и е  
п ок азател ей в ъ езда  в наш у стран у п о  таким  странам  как: П ольш а, Н и дер л ан ды , В е л и к о ­
британия. Т акж е отм еч ен о  н езн ач и тел ьн ое сн и ж ен и е  тур и стов  из Ф инляндии , для к ото- 
р ы хР осси я  тр а д и ц и о н н о  являлась п оп ул я р н ой  стр ан ой п р и  вы бор е п утеш еств и й . П а д ен и е  
ев р оп ей ск ого  ры нка в 2 0 1 5  го д у  состав и л о  н е м ен ее  15-20% . Э то  стало естеств ен н ы м  
сл ед ств и ем  п ол и ти ч еск ой  си туац и и  в мире.
И тоговы е показатели  2 0 1 6  го д а  пока н е п редставл ен ы  Ф едер альны м  агентством  по  
тур и зм у , н о  Р о сст а т  к онстати рует, что  за  январь-м арт 2 0 1 6  год а  в Р о сси ю  въ ехал о  2 5 2 ,6  
ты с. и н остран ны х тур и стов  - на 1% м еньш е, ч ем  за  т о  же врем я год  
н азад[2 ].О дн ак о ,эк сп ер ты  отр асли  отм ечаю т, что за р у б еж н ы е партнеры  п о -п р еж н ем у  за ­
и нтер есован ы  в разв итии  р о сси й ск о го  направления. Р о ст  и н тер еса  к Р о сси и  и реализация  
о тл о ж ен н о го  сп р о са  у ж е  при вели  к активности  и ази атск ого и ев роп ей ск огоры нк ов . Так, 
Я п он и я  при бавила 31% , К итай  -  28% , Ю ж н ая К ор ея  -  24 ,5% . С траны  Е вропы , наприм ер, 
Ш вейц ари я (55% ), Ф ранция (31% ), И сп ан и я (20% ), Г ер м ан и я (18% ), И талия (11% ).П о
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дан ны м  тур оп ер атор ов , х о р о ш и е  п р одаж и  на в сех  ан гл оговор я щ и х ры нках, а так ж е растет  
п оток  из И н д о н ези и , Т аиланда, Тайваня, Н о в о й  Зел ан ди и , А в стр ал и и [2].
Главны й сти м ул  -  деш ев ы й  рубль, благодаря ч ем у  п о езд к и  в Р о сси ю  сейч ас, как и 
в 2 0 1 5  го д у , оч ен ь  вы годны е. П о  п оток у  из Я п о н и и  н абл ю дает ся  п р и р ост  и м ен н о  в низкий  
сезо н . Э то  новая т ен д ен ц и я  на ры нке в ъ езд н о го  тур изм а.
П овы ш енн ы й  и н т ер ес  к Р о сси и , п о -п р еж н ем у , у  н ем цев. П р и чем , нем ц ы  гор аздо  
бол ь ш е и н т ер есу ю т ся  п оезд к ам и  в Р о сси ю , ч ем  р о сси я н е -  в к ак ую -л и бо  из стран  Е в р о ­
сою за . К  так ом у вы воду приш ел  ф о н д  и м ен и  К ёр б ер а  (K orb er-S tiftu n g) п о сл е  п р о в ед ен н о ­
го в РФ  и Ф РГ со ц и о л о ги ч еск о го  о п р о са .И ссл ед о в а н и е  показало, что и н т ер ес  к п у т еш е­
ствию  в Р о сси ю  проявили 59%  оп р ош ен н ы х н ем ец к и х граж дан , н ик огда  н е п осещ ав ш и х  
наш у страну. И  лиш ь 33%  р осси я н , ещ е ни  р азу  н е в ъ езж авш и х на тер р и тор и ю  Е С , х о т ел и  
бы  ув и деть  Е в р оп у .П р и  эт о м  н а и б о л ее  откры ты ми к зн ак ом ств у  с Р о с с и е й  оказались м о ­
л оды е л ю д и  в в озр асте от  18 д о  2 9  лет: 72%  н ем ец к ой  м о л о д еж и  х о т ел и  бы  побы вать в 
н аш ей  стране. Р езультаты  и ссл едов ан и я  показы ваю т привлекательность н аш ей  страны  для  
граж дан  Г ер м ан и и , н есм отр я  на все  п ол и ти ч еск и е разн огл аси я [4].
С тои т отм етить , что  растет  н е тол ь ко орган изован ны й  в ъ езд н о й  поток , н о  и с а м о ­
стоятельны й. Так, п о  дан ны м  п ортала он л ай н -бр он и р ов ан и я  K ayak.ru, в 2 0 1 6  го д у  о б щ ее  
ч и сл о  п ои ск ов ы х за п р о со в  п о  Р о сси и  со  стор он ы  за р у б еж н ы х  п ол ьзовател ей  ув ел и ч и л ось  
на 21%  п о  ср ав н ен и ю  с прош лы м  го д о м , а к ол ич ество  бр он и р ов ан и й  -  на 35%
[3].Л и дер ам и  сп р о са  остаю тся  М оск в а  и С ан кт-П етер бур г. В  т о п -5  популярн ы х гор одов  
так ж е в ход я т  О м ск, Н о в о си б и р ск  и К р асн одар . А  в деся тк е п о  п оп ул я р н ости  у  и н о ст р а н ­
цев оказались Р о ст о в -н а -Д о н у , И ркутск , В л ади в осток , С очи  и Е к атер и н бур г.П о  к ол и ч е­
ству за п р о со в  И рк утск  п о б и л  все  р е к о р д ы - р о ст  состави л  80% . С к ор ее всего , в озр осш и й  
сп р о с  связан  с и н т ер есом , которы й иностран цы  проявляю т к к р уп н ей ш ем у  п р есн о м у  о з е ­
ру Байкал, р а сп о л о ж ен н о м у  в Ю ж н о й  С ибири.
Н о , как и п р огн ози р ов ал и  тур операторы , р астущ и й  сп р о с  на в ъ езд н о м  ры нке у п е р ­
ся в н ер азви тость  отеч еств ен н о й  инф раструктуры  п утеш естви й . У ж е  в п р ош л ом  г о д у  б ы ­
л о  о ч ев и дн о , что  отели , м у зеи  р абот аю т на п р ед ел е  в о зм о ж н о го  и к д ал ь н ей ш ем у  р о сту  
точ н о  н е готовы . Н о  есл и  с е зо н 2 0 1 5  год а  п рош ел  на грани овербук и нга, т о  2 0 1 6  го д  эт у  
грань п ереш агнул . С п р ос  превы сил инф раструк турны е в о зм о ж н о ст и  М осквы  и С анкт- 
П етер бур га .
Р ук ов оди тел ь  д еп ар там ен та  в ъ езд н о го  тур и зм а  А ссо ц и а ц и и  тур оп ер ат ор ов  Р о с с и -  
и отм ечает, что « . . .м е с т  в гости н и ц ах  м ало, р естор ан ов , которы е с п о со б н ы  и у м ею т  о б ­
служ ивать тур истов , о с о б е н н о  « сп ец и ф и ч еск и х »  -  из стран  ю го -в о ст о ч н о й  А зи и , -  ещ е  
м еньш е. Д ля арабов  н ет  халяльны х р естор ан ов , для евреев  -  к ош ерны х, для и н д у со в  -  в 
д о ста т о ч н о м  кол ич естве и н ди й ск и х  р естор ан ов »[1 ].
О д н о й  из важ ны х п р о б л ем  развития в ъ езд н о го  тур и зм а в н аш ей  стран е наряду с 
об н о в л ен и ем  тур и ст ск ой  инф раструктуры , вы в еден и ем  качества обсл уж и в ан и я  на м и р о ­
вой  ур ов ен ь  является так назы ваем ы й « отл ож ен н ы й  сп р о с»  на п о езд к и  в Р о с -  
си ю .З а р у б еж н ы е тур и сты  и н т ер есую т ся  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и ей , н о  н е в сегда  зн аю т, куда  
и м ен н о  м о ж н о  поехать: в какой р еги он , на какое и м ен н о  собы ти е. В  р езул ь тате п оездк и  
зач астую  отклады ваю тся.
О тв етом  на эт о т  вы зов стала зар убеж н ая  и н ф ор м аци он н ая  кампания, которая о с у ­
щ ествляется си лам и  м ар к ети н гового  центра V isitR u ssia . Е го  представи тельства у ж е  о т ­
крыты в Г ер м ан и и , Ф инляндии , О А Э , К итае и И талии. В  2 0 1 6  г о д у  м аркетинговы е м е р о ­
приятия стартовали в И сп а н и и .В сл ед  за  И сп ан и ей  сери я партн ерск их п р езен тац и й  проекта  
V isitR u ssia  п р о й д ет  и в д р у ги х  стран ах Е вропы  в х о д е  б ол ь ш ого  тур н е  в теч ен и е  2 0 1 6 ­
2 0 1 7  гг. П у теш еств ен н и к ам  из Е вропы  Р о сси я  п р ед л о ж и т  уникальны е туры , которы е  
вклю чаю т отды х на п р и р оде, осм отр  пам ятников и стор и и  и культуры , уч асти е в ф ести в а-  
л я х .Е в р оп ей ск ое тур н е  н апр авлено на ш и р ок ое и н ф ор м и р ов ан и е п р о ф есси о н а л ь н о го  с о ­
общ еств а  и п отен ци ал ьн ы х п утеш еств ен н и к ов  о  тур и ст ск ом  п отен ц и ал е Р о сси и  и к он к у­
рен тн ы х п р еи м ущ еств ах  п р едл агаем ого  тур продук та.
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В а ж н у ю  роль в разв итии  въ ездн ы х тур п оток ов  и гр аю т новы е м арш руты  ф ед ер а л ь ­
н о го  м асш таба, которы е разрабаты ваю тся Р о ст у р и зм о м  со в м ест н о  с туроператорам и: 
« С ер еб р я н о е  ож ер ел ь е  Р о сси и » , « Р у сск и е  усадь бы », « В о с т о ч н о е  К ол ь ц о» , «Ч айны й путь», 
а так ж е очен ь популярны й у  тур и стов  из К Н Р  «К расны й  м арш рут». Р а сш и р ен и е м ар ш р ут­
н ой  сети  п о д д ер ж а л о  у ж е  ок ол о  6 0 0  тур ф и р м  п о  в сей  стране.
Н а м еж д у н а р о д н ы й  тур ры н ок  н ам ер ен  вы йти курорт « Р о за  Х у т о р » , которы й пла­
н и р ует  за п у ск  п р одаж  зи м н и х  пакетны х тур ов  для н ем ец к и х тур истов . В ы х о д  на ев р о п ей ­
ский ры нок является зак он ом ер н ы м  п р о д о л ж ен и ем  тур оп ер ат ор ск ой  д еятел ь н ости  «Р о за  
Х у т о р »  и р еал ьн ой  попы ткой п р едл ож и ть  качественны й р осси й ск и й  тур п р одук т  з а р у б е ж ­
ны м  гостям .П ар тн ер ом  курорта вы ступ ит о д н а  из д о ч ер н и х  авиаком паний L u f t h a n s a .^  
тер р и тор и и  Г ер м ан и и  тур исты  см о гу т  п р и о б р ест и  тур  на « Р о зу  Х у т о р »  в тур и сти ч еск и х  
агентствах Б ерлина, Г ам бур га , Г анн овера, Л ей п ц и га  и Р осток а, а так ж е у  оп ер атор ов , с п е ­
ц и ал и зи р ую щ и хся  на р абот е  с Р Ф [6].
Я рким  и ценн ы м  б р ен д о м  страны  м о ж ет  стать русская кухня, которая является  
н астоящ ей  сок р ов и щ н и ц ей  для гостей  р о сси й ск и х  р егион ов . Р у сск у ю  к ухн ю  отли ч ает е е -  
эк ол оги ч н ость , отсут ств и е Г М О  и д р у ги х  добав ок , что  так ц ен н о  для ев р оп ей ц ев . Т урист, 
которы й п р и езж ает  в д р у го й  р еги он , в д р у гу ю  стр ан у п он и м ает, что  ч ер ез п озн ан и е т р а ­
ди ц и й , п о зн а н и е к ухн и  п р о и сх о д и т  п он и м ан и е и стори и , культуры  и о со б е н н о с т ей  народа. 
В  н астоя щ ее врем я гастр он ом и ч еск и й  тур и зм  является од н и м  из сам ы х эф ф екти вн ы х и 
бы стр о  р азв ив аю щ и хся  ви дов тур изм ав  м и р е и м о ж ет  стать д етер м и н ан т ом  эк он ом и к и  
м алы х р о сси й ск и х  гор одов .
Т аким  обр азом , т ен д ен ц и и  п о сл ед н и х  л ет  показы ваю т, ч то  страны  Ю го -В о ст о ч н о й  
А зи и  наращ иваю т св ое  п р и сутств и е на н аш ем  в ъ езд н ом  ры нке, Е вр оп а  его  ум еньш ает . 
К итай  ок онч ател ьн о вы теснил Г ер м ан и ю  с п ер в ого  м еста. Т ем  н е м ен ее , э т о  дв а  к р у п н ей ­
ш и х въ ездн ы х рынка. В о ст о к  л и д и р ует  п о  тем п ам  прироста, и есл и  ещ е н едав н о  ев р о п ей ­
ск и е тур и сты  зан и м ал и  в о б ъ ем а х  к ом п ан ий  д о  50% , сей ч ас он и  все  ч ащ е вы тесняю тся к и ­
тайцам и, тайцам и, иранцам и. П о эт о м у  возни к ает объективная н ео б х о д и м о ст ь  п ер ео р и ен ­
тац и и  на новы е рынки, у к р еп л ен и е в заи м одей ств и я  с китайским и партнерам и, И н д и ей , 
И ран ом . В  то  ж е  врем я н е стои т  ож и дать  вы соких п ок азател ей  п о  в ъ езд н о м у  поток у. С о ­
в рем енная Р о сси я  пока ещ е н е является привлекательной  для тур и стов  страной. М н о ги е  
и ностран цы  счи таю т Р о сси ю  закры той  стран ой  и от  эт о г о  и м и д ж а н у ж н о  у х о д и т ь  и п р и ­
влекать тур и стов  н е п р о сто  реклам ой, пусть д а ж е  оч ен ь х о р о ш ей , а св оей  активностью  на  
м еж д у н а р о д н о м т у р и ст ск о м  простран стве.
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